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Una revoluci6 que
no operes damunt
l'Escola no fora mai
una vertadera re­
volcclo.
.
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NUM.66 NUMERO SOLTI 1 a CIS
SUBSCRIPCIOI 2'50 P ESSETES MEa.
Matar6. dijous 8 oetubre 1936
La nota que' ha fet .p(I�lica elGovern de la U. R,. S. S. denunciant l'elut Bs a diversos fronts on s'opera in-dels estate Jeixisfes als facclosos eepanyolsll anunclent el proposit de donar tensament despree de l'ordre donadanul'Utar--a.l pacte de la noIntervencio, h!l causat aensaclo a tot el mono Real- pel comandamenf unic d'atacer l'ene-menr. es una cosa ext raordlnarla que sobre. un assumpte concret, hi hagi un mic arnb tota repidesa.o��e�ri"q� iparli clar. La dtplomacia d'estar es una cosa compllcedlsslma Tota l'atenclo del pafs- momenta-
que en 'general els gover��:9t�,,�but:gesats consideren indispensable mantenir. niamenf-es concentra a Oviedo. Da ..I s'esdeve que en galrebe tots' els casos, hom no pessa d'obtenlr declaraclons, vent la negativa criminal del super-que son senzillament, anagrames, d'ironla, de falsetat 0 de tant-se-me'n-fu- traidor Aranda, les heroiques colum-rlsme.
nes de minaires asturians, comanda-Ha arribat un m ornent, pero, que les coses han variat. La placidesa del des' pel camarada Gonzalez Pefia,Club de la Diplomacia Internaci�nal s'ha vist turbada per la veu d'uns repre- s'han vist obligades a assaltar Ovie-sent�nts ,d-Bspanya. Iull Alvarez del Vayo i Angel Ossorio i Gallardo, repre- do a sang i a foe,
senterlus auternice de la unitat de pensamenr que avui es forja al pais,' han I a hores d'ara, dintre el case de la
deixat de banda les formes tradicionaJ� de le dlplomacia i han plantelat la ciutat, dintre les mateixes cases, le
qUestio, amb rota la claredatdel cas;
. capital asturiana es conquerida pam aEns dol molt que les bones [nrenclons de Leon Blum, el Iider socialista pam.
franees, s'hagln vist frustrades amb la vergonyosa maniobra de Portugal, . Heura cal gut molta Iluita, s'hauratAle��nya i' �ritalia, perque en el fons; aixo es un fracas politic del cap del vessat molta sang, pero de les des-dovern frances, el qual francament, no ha ester a l'alcada de les clrcumstan- ferres d'Oviedo no se n'etxecara pas
des ni ha adoptat .Ia posicio que coin a representant de la politica pro etaria' amb vida un sol feixista. Asturies, lad�l pobl� fra�ce�, Ii �orresponia. En 'certs aspectes el poble franc�s h� estat gloriosa, i Oviedo, la martjr, s'hau,:,superior al seu Govern.
,
ran alliberat una vegada per semprePero la' dedarad6' del Gov'ern de la U R. S. S. ha trencat les aigUes tran- de les hosts criminals de la infecta
qOil',ies d� la diPI�niacia:ii1tetnacio'rial.' �. reaccio espanyola que tants crlms'.
Hi ha' d'hav�r una 8ubv'ersi6 de posicions, hi ha d'haver un ambient en- por: ava comesos ales terres tortura-�rit, 'Qua� un� decl�'rad6' �ue es di�ria logica fulmInant i una conseqiiencia des de 'Ies conques mineres..'>'.)�' ..•.. ,�, •. � .',,� •
-'" '_'
·�itat dqf�a. pro'd'lfetxl_ sensatf6;-
.
.�__:-.....::.:.:-:::.=--_.:._:':____----��....u�o.rJ:� �aL__r:uj�I--D.J.<UiL_
I t ties forces asturianes es desplegara De totes maneres, sempre portenPodrem 'respondre amD'�ls mateix08 procediments que utilifzen t s es a s
en la conquista de Galicia i de Le6n. els llei.lIls I'ofensiva.feixistes: fent -.el de-senfes j. pfo'sseguir ers objectius. Pero no hi ha el per que:
,
. juguem net, sim�s�:n6; p.€fqu�"no tenim cap interes a mantenir la politica in- . Per aUra banda, i tambe al front
fecta de la diplom�cia-i'niernacional. del Nord, columnes santanderines
Ha arribat l'hora de-parlar claro Sota la gran carcassa dels estats, hi ha
III vibracio dels autentics sentiments dels pobles que tenen interessos comuns
a resoldre, mes eolIa de les fronteres de lllir pais.
.
Per damunt de totes les formules, es aquesta la grlln missio que te reser:"
vada en l'actual revoluci6 el proletariat iberic: vencer el feixisme interna-
cional.
EI proletariat de tot el mon te els ulls fits en I'epopeia del nostre pohle.
'Cada dia en tenim noves proves i es per aixo que, ens donem compte de la
responsabilitat que te.nim en aquesta lIuita d'ara.
'
Potser en el fons haurem d'agrair aquesta enfesa del feixisme internacio�
na} consumada en terres d'Espanya, d'una manera fan evident com s'ha de-.
/.mostrat, perque en l'ensulsiada podrja molt be passar, que esclafesslm tots
els tentacle� que estenen pel m6n,' la crueltat felxista.
L'act u al itat i nte r 0' a ci 0 n a 1
company Manuel. perit en materia 'mi­
litar.
La desfilada que des de la caserna
de Barria fins a la Caserna de Carles
Marx efectua l'esmentada centuria,
demostra a bastament la gran ins­
trucci6 militar i la immillorable con­
dicio, d'equipameni >1' armament d'a­
questa centuria. Durant tot el trajectelUl1lnll jaume GraeHs.
" el pohle de Barcelona aplaudi el seuAquestifcentfirill va sorHr al)lmada .
pas entusiasticament, deixant-lo moltdet"millor esperit gue�rer i ,estem se- impressionat per la disciplina delsglj!� que obrir� les:pritperes pagines, no�tr�s joves herois de Mataro:,_de gloria �e la Columna de Ferro en
Estern segurs que els joves de Ma�lil guerra contra el feixisme.
taro es �abran fer rnereixedors de)_a
Aque�l� ,centuria est� formada en la cOQfian�a que en ells han. 'dipositat8eva'!.dt�.H_�at.per,:companys joves. de "eJs'joves treballadors de Catalunya.»lao glotibsa ciutat de Matar-6, s.o1a el.
.
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.
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cO�a�(lelment Pol�i� del nDSlre volgut
COmp(\RY Verd�let.,:que fou. un ,.dds;
milloi� Uuitador,s :. de les joventuts de
Mata�9,dur"nt I'��oea de la n'legal�­
tat, 61 comandam�nt. militilf d'aques'�
ta centuria el fe encoruanat'el nostre
La centuria mataronina I
«tiraells»
Retallem del s'etmanari jullol:
cDim,e�'re�, di�130 de setembre, �e ..
gut a una necessitat imperiosa de la
guerra, sor�i. cap a.Madrid Ia t�rcera
Centuria del Primer bataU6 de-Ia Co-
,
�. :
;'
,
'Man,..�illa· �La 'M.J��
-
.
,
" c�' .r-- - l.l.' ,�.
d Xerb ffnlssim cPetr.lll.�
_' "MQR.� -PARBJA - ,XERES
DlP01�!!;.·MARTl FITE - MATARO
La situaci6 general del moviment
ocupen terrltoris de la provincia de­
Burgos, le capital de la qual es veura
ben aviat seriosament compromesa ..
Aixi mateix les forces del Pais Base
actuen d'una manera impecable iamb
un Impetu formidable. La reconques­
ta de la part de Gulpuscoa i Alava
ocupada pels rebels volem creure que
es cosa de no gaires dies. Bn l'ordre
de la placa - Bilbao-d'ahir es diu
que l'exercit d'operaclons del Nord
he aconseguit grans exits ale fronts
d'Blorrio, Blgueza i Ochandiano. L'e­
nemic ha seguit reculant abandonant
gran quantitat de morts, Ierlts, preso­
ners i material de guerra.
Les mlllcies estan cobrlnr-se de
gloria i posen de relle-u que l'enernlc
no resisteix quan es atacat arnb de­
cisio.
A Arag6, l'accio ofens iva , preludi
de proximes operacions d'envergadu­
ra, es va duent a terme amb gran pre­
cisio.
AI Centre i a Andalusj,a, no s'han
registrat operacions maesa remarca-
Observer
De col·laboraci6
L'atineacio
de la pesseta
fer 10 alinear "aquell dia. Senti rem els
veYns de Mataro la mateixa sensaci6
que sentfrem durant Ia guerra carlista
l'any 1872.
'
Encara recordo que una guarnici6
de soldats del fort de la Riera de Sant
Sim6, en un dia de molta calor, aban­
donaren el fort, per capbusar-se a
l'lligua del mar. I quan mes disfrutaven
del bany compareix el Cap Inspector
de la pla�a i els pobres soldats no
tingueren mes remei que alinear-se
davant del cap amb el vestit d'Adam
que Iluieri i tremoIant de fred, de por
i de vergonya.
Tal efeete ens fara la pesseta ali­
neada amb les divises mundials,
La veurem nua, i esquifida pel seu
mal cap, perque si les altres divises
sofriren les conseqUencies de la guer­
ra, en canvi la nostra que no tingu�
cap sofrlment, al contrari que en gau�
di, no tenen perdo els causants de
l'estrall, els quaIs s6n els monarquics
Bs de creure que Espanya formara
dins I'alineacio mundial de divises i
sera en aquell moment quan la nostra
pesseta s'exhibira noa a la lIum del
dia, fins avui tapada per la poUtica
monetaria em prada per la monarqliia,
co'ncebuda en I'obsessio d'especular
amb l'encunyacio de moneda de plata,
tant per afavorir el Tresor, com per a
afavorir comtes i marquesos, puntals
de la monarquia, deixant-los que en­
cunyessin duros sevillans.
L'economi� nacional era. la perju­
dicada, .�pero pensaria la monarquia
que calla' comp,ensar-se per la' seva
eviveza., en no' haver volgut s'umar­
se a Ja Convenci6 lIatina de mone­
des, • viveza» ,que Ii permete per
molts anys viure a l'ombra de la dita
Convencio i poder impunement inun­
dar de monedes de plata la peninsu­
la i possessions de Cuba i Filipines.
Tots recordem la desfeta que sofri
.. l':economia nacional en perdre les co­
: lonies i_ en' desv'albHtzar- se la plata
. r�flexad.a amb la caiguda ·del varor'
: dei bitllef del Bane d'Espanya.
; Encara avui c�ntinuem els ciuta­
,
d��S' i,gnorant el valor intrinsec· �ra­
qUest ,bitIlet, i esperern amb curiositat
qu� ellGovern de la Republica vulgui
i els del bienni negre.
Esperem per a poder orientar-nos
envers el valor intrinsee del bitllet del
Banc d'Espanya, eoneixer l'extensi6
de les emissions fiduciaries, el volum
dels metalls precios08 que les encai­
xen. i el grau de credit que Ii conce­
deixen les nacions alineades.
Pelegri Carrau
Llegiu- LLIBERTAT
•
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Catella � .
BI proppessat dissabte, proasegulnt
.
1les representacions teatrals que e
Comire Antifeixista de Cal ella ve ��­
ganilzant a benefici dels .. ostres, mili­
clans, es posa en escerra l'aplaudida
obra de Perez Gald6s «Blectra:,
que representada per la cornpanyia
d metica Cuevas-Martori resuita unra
1 rtexit sens precedents, rant en e sen 1
material com en agrat del public que
a vesear ernplenava la sala d'espec-
tacles.
-Fa alguns dies, especialment els
dissabtes, que notem al mercat de
Calella un segult de llargues cue.s
per proveimenr de patates i elrres pn
�
meres necessltats. Desitjariem d�1
Comite de Cal ella que adoptes perti­
nents disposicions a fi que no es
repetissin aqueste desagradables es­
pectecles, ia que es sobradament sa­
but que a Calella a I'igual que tot Ca�
talunya no mancara en cap moment._
cap dels aliments imprescindibles, no
havent-hi per tant cap necessitat de
proveir-se en abundancia,
-Han marxat a Barcelona allistats
ales milfcies populars que dintre
breus dies marxaran al front de lIuita
alguns esportius calellencs, entre ells
el campi6 d'Espanya de lluita greco­
romana dels 79 quilos, en joan Co­
mas, el seu germa L1uis, actual i no­
table mig ala del Calella S. C., en
Pere Valverde, ciclista local i altres.
Tambe es troba al front el defensa del
Calella, Porras. For9a sort als com­
panys caleliencs.
- BI passat diumenge ala Sala Mo-
__ . . .. •• _ .., �.& ...... n""a
•
de les milfcies, organitzat per les jo�
ventuts d Esquerra Republicana de la
localilat. Com en C'lltres ocasions ha
coadjuvat per fer mes important el
benefiei, tot l'element musical de Ca­
lelIa. S'han recaptat quantitats molt
boniques. En el del divendres espe�
cialment es recaptaren 550 pessetes.
Agra'irn sincerament des d'aquestes
columnes l'aportaci6 tan signiflcativa
d'aquest grup de jovent esquerra.
-Ha cessat en el seu carrec dins
el jutjat municipal de Calella, el seu
secretari, en joan Santos, al qual ha
'suplert interinament I'empleat del Mu-
nicipi en Vicen� Lerones...-
-Durant aquests ultims dies el eo-.
mite de Calella ha practicat algunes
detencions segons tenim entes, per
negligencia al compliment d'ordres.
emanades de l'autoritat local. S6n
cinc els individus que actualment es
troben a la pres6 de Calella: entre
ells l'ex-regidor Iligaire 1. Pera.
CorrespoDsal
l,Dieu, Olis Verges
d'Oliva? ..
mFontana, de Reus!!!
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EI convent de les Benedictines sem,�. .; - :r''''''''
bla q:lre:'§�a habilitat per als s�rveis
de les brigades municipals.
No cal dir que, sobretot I'enderro_
cament de les Tereses. donara a
aquella part de la clutat un aspecte
ben agradable, car semble que el
proposit de fer d'aquell solar una pla­
ca publica d'esbarjo ha prosperat
S . J de Matar..t· Sant Josep,-.6. ",� 1= .ucurs, <. U.", f. __ • ,
'.'
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•
1'Il/f, Tal'relllJ. 101'10611 ra .
Mel de qallre-cenle. lacorslll I .I��clel I elPllIDYl6 I MlrrolCorrclponlill en lei principIis pllcel de m n
Dlreccl6 Telcgrllea I Telef6nlcal BANf!STO I Tel�ron lC2 I Apartl'�!
EKeeatem per compte de 1101lrlCOMPTBS CORRBNTS
ellenlell tOtl elalle d'operaclolll dl
amb Intere. .", Blnea I Bonl
IMPOSICIONS A TERMINI DESCOMPTf! DE CUPONS
CA I XIA D ' ESTA LV;I S DIPOSIT'DE TlTOLS EN CUSTODIA
Servet de (atxes de ttoguer Deseompte i cobramelll de tietre.,
COlllallel gratallel sebre valorl lin, credit. d·acceptlcI6,etc.,etl.
Informaci6 local
DIETARI
Els moments ac!ua/s exigeixen lees
fort; de tots. E/s indivldus, com les or·
ganitzacions, devem jer el que puguem
per tal de col'laborar a (Q guerra c.;n­
Ira eljeixlsme.
Mataro campieix amb el seu aeure,
puix que ie molts /ills a/sjronts de lM
ta i molts d'altres que {stem disposats
a anar hi b.:n punt siguem mes uti/s al
,front que a La reraguarda.
tis mataronins-i tenim per mrliaro­
nins els que sense esser de Mataro hi
viuen honradament-no podiem desme­
relxer de l'executoria liberal i revolu­
cionaria de La poblacio sempre rebel
duvant tota mena.cle liranies: �_ft11'm'mL
al costal defs germans de Catalunya i
d'arreu d'Espanya :en aquesla guerra
per fa Llibertat, que es la mes justifica­
da de totes les guerres.
La nosira entitat sanitaria, La Mu­
tualitat Alian�a Mataronina, des del
seu lloc iambe coadjuva efico,t;me" t a La
causa popular. No en Ie prou de com­
pUr la seva missiO habitual amb aquell
zel que Ii es caracteristic, nt de prestar
eL seu ajut en tot alio que La Stva con­
dicM de cooperaiiva sanitaria Ii per­
met; ha de fer mes, i ho ja, comptant
per endavant amb l'aorovaclo dels seus
associats, els quaIs son gairebe tots els
treballadors de Mataro.
L'altre dia tramete un botiqui aL
jront, I/ue segons ens han dit fou i'ad­
miracfo dels qui el veieren i contrtbui_a
salvar alg-una situacio dificil, car mes .
que per als milicians ha servit per a la.
pobLacio civil.
Aquest botiqui ha motivat dlverses
lIetres.a La junta, en les quais hom po.
sa de manijtst que mes que un botlqul
es una jarmacia. Be, no cretem que st­
gul tant, pero pel que es veu s'hl varen
lIulr, cosa que celebrem.
Quan ens parLaven d'aquests details
de l'actuacio de La (Unica no pogue­
rem dissimular /a satisfaccio que ens
produieu, t a/eshores ens astabenttlrem
dels plans que pensen desenrotllar en
Dr. J. Valentin Cabestany
metge cirurgia
Parts I.alaill•• d. I. dona
San! Agusti, 31 Vlslla: Dilluns IDlvendres
de dos quarls de sel a vull
relacio a fa salut publica i com a mos
ira ens ensenyaren el magnlfic cartell
que recomana fa vacuna antitijica, et
qual iou dut a Malaro i fixat a iniciati
va de la CrlSa, com a primer pas d'a·
questes activitats social sanitaries.
Es aixl com s·ha de procedir en 1a
lluita contra· el ftdxisme: actuant in ten­
sament iamb enluslasme cadosc·il des
del seu /loc, i procurant multiplicar se
com ho fan els ....nostres germans l1el
front i les organilz.acions aufenticament
populors com es l'Aliant;a Mataroni·
no. -Po
C.nyae Popular - Cenytte Extra
Conyae Julie Cesar
de II ·CIII Keres.aatl
M 0 R ALESPA RB J A
'i"''' o!. j� UlCCWC d�l"Wlfflie.eo·ofl
_
DtpoIUarl: MARTI FITE - MATARO
-EI treball a la reragu·arda ha d\�s­
ser intens i efectiil ..Bn aquest cas eI
cos .te un doble desgast i s.'ha de pro­
curar donar-Ii el maxim d'energies;
aixo s'obte amb una alimentaci6 per:"
fecta. L'Establiment de Carns i Can­
.
saladeria del carrer de Sant Joaquim.
numero 55, ofereix les seves carns i
embotits amb 10ta la seva puresa de
vitamines alimentoses. Davant el por­
tal del nou mercat .
T. 292 R.
Bl nostre amic Pere Balasch que,
com recordaran els lectors, va sofrir
un accident d'auto a Barcelona en
companyia d'altres companys del Co­
mite d'Economia, es troba ja gairebe
restabJert j ben aviat· podra reinte­
gr�r-se a ies seves ocupacions habi­
tuals.
Per 50 c�ntlttll poden fer an'bOil .ob�
leqal,lmb
ILV,RENCS.
Po.t... Dlata..on{
Demaaea·lo. ell les bone., ICllde. d.
qaeyiarel.-f'atlricil. per Pastlsserla
BATET.
Continuen amb tota iHtensitat les
obres d'enderrocament dels antics
convents de les Tereses i ·Ia Provi-
convenientment.
MORALES PAREj" - XERES
Demaneu sempre:
Ce,nyae Popular
Cenyae Extra Morales PareJI_
Conyac juUe Cesar
DlpoltUarl: MARTI FITE - MATARO
Per a derna diven'dres, ados quar,ts
de deu de la vetl}a, hi ha i:!�unciat al
Cafe del Cl-ave un selecte concert a
benefici de les milfcies antife!xisles.
Hi prendran part Carmelo \Tilar, te-
.
nor, acompanyat al piano per F(an­
cesc Albareda, i el dmtador de fla-
.
0'menc «'Angelillo .. , a�0mpanyat a' la
guitarra pel .Chico de las' Nueces��.-
-La baixa sobtada de temperatura
d'aquests dies ens avisa que l'hivern
s'apropa.
.
.. �
Cal pensar en ra confecci6 de sue­
ters, si mes no pels que lIuifen al
ffont.
,La Cartuja .de Sevilla, com cada
any, ofe,reix ais seus cqents un gran
� assort�de Ilanes-als preus de cos- :
tum.
Nota pregada d� la ConseJleria de '
Provelments de ia ·Oeneralitat d(i Ca- ,
talunya (Secci6 d'Intercanvi);
,
«Havent observat que �Igunes
.
in- .
dusfries catalanes no funcionen nor- _.
malment, degut a no tenir la quantitat
n�cessaria de primeres materies, pre­
guem a tots els Comites, ens cornu­
niquin immediatament t;0 que neces ...
sitin indicant la proctdencia d'on nor­
maJment la casa es proveia.
Aquestes comunicacions deuen tra­
metre's amb tota urgencia a 1a Con­
selleria de Provelments (Secci6 In ..
tercanvi), Via Laietana, 1�, 3.r. lIe ..
traA.»
NOTES,OFICIALS'
.
"
Comite Antifeixista
Departament de Defensa
Importantissim
S'avisa a tots els milicians de la 10-
calitat; ja siguin en actiu 0 passilf
perque el proxim diumeng�� dia 11 del·
cor,rent, ales deu del mali, es con:­
centrin amb rarma 0 armes que pos­
seeixin, al quarter d'Brico Malatesta.
Advertint-Ios, que de no presenta� ..
se Sense al'legar motiu 0 causa justl"
ficada es faran creditor§ de les san­
cions que cada cas requereixi..'
.
El Comit� de Defensa
,Dr. R. Perpinya < - ·Oculista
AJUOANT DEL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS
MATARO BARCELONA
Sant Agusli, 53 - Proven�a, 185;: 1.er, 2.4 entre Arlbau i UniversitatDimecres. de 11 a 1. Dissabfes. de 3 a 7 De 4 a 7 tarde
TEL.tf'ON 7.2554
,jj
p
Il
'facilitada per I·Ag�ncla �8;b��.,per"confer�ncles telefonlques.>. . ;. ,
_
" ,.:�,,:i'4-''';_ '"-,, ';" "
Avui han: J�,$tat exe�utats�:d6.t militars rnes, a Montfui"c� ,.: :.'. '-�.� jl-'�(-··� � ,;, � ._-'"-r"' (" . � ,� - "" � 1',,:.: t:
.. <.... -�....... ,,� /;�.. :(._-=-t i
oeupeD- bona parI "d;Ofed'olis
EI setge de Cordova .torna a esser intens
Es lluita
.
amb gran bran a tots els fronts
Barcelona
j tarda.
Bstat del temps a Cafalunya ales
,:estal'general, havenr-se regisfrat rnl­
nirnes de 7 gratis sola zero a Ransol
.(Andorra), 6 a l.'Estangento i 3 rambe
-sota zero a Capdella, Bsceldes, Rl-
bes i Moline.
L'execuci6 d'avui
:HI tlngut Uec a Montjuic
-
de tres processats per a I'esmentat -Esta be. Aixf me n'anlre al front.
jutjat. Perque veig que ee la (mica manera
Eis encartats son, un joier d'aques- . de fugir·de la dona!
Una impressi6 del diari .Polltic••
EI periodic -Polftica» en la seva
Impresslo de matinada diu que els re­
bels apreten en Ilurs atacs contra els
accessos a Madrid, a Santa Cruz de
Retamares, Navalperal i SigUenza,
apoiats per l'aviaclo.
-Es veu que darrera un perentest
d'lnaccio - escrlu - el cornandarnent
facci6s inicia una altra ernpenta, per
anticipar-se als cops que en altres
fronts estan sofrint la rebel-Ita i que
poden decidir rapidament el curs de
la guerra.
Estern, dones, davant una fase tras­
cendental de la Iluita .•
L'assalt a Oviedo
Continua amb gran lntensltat l'as­
salt d'Ovledo: Els nostres guerrers
ocupen Ia gran part de la clurat i I a
Iluit� no es qllestio d'hores slno tal
com la preveu el nostre comanda­
ment.
Gonzalez Pefia obra amb gran rae­
te,
-
car la terrible epidemle de titus
:que regna 'a Oviedo podria prendre
peu entre els minaires.
Cordova bombardejada
EI setge de Cordova torna a esser .
intensissim. Ahir i avui l'aviaci6 i la
artilleria han bOlobardejat la poblaci6
de faiso extraordinaria.
EI ministre d'Estat
Ha estat visitat el ministre d'Bstar
pels ambaixadors de Xile, Franca,
A,nglaterra i Mexic.
L'Butonomia del Pais Basc
Amb motiu de la inauguraci6 de
l'autonomia basca, shan creuat sig­
nificatius telegrames el ministre de
Marina i Aire, senyor Prieto, i el Pre­
sident de Basconia, senyor Aguirre.
Mes noticits d'Oviedo
Noticies rebudes del fr:ont asturUr
diuen que avui s'han evadit gran
nombre de soldats de les files rebels.
Han'"manifestat que hi ha mes de
mil esquerrans empresonats, molts
dels quais estan malalts a conseqUen­
Cia de la mala condicio de la preso i
dels mals tractes que reben .
Han estat tambe afusellafs gran
nombre de ciutadans.
Dies passats pels carrers d'Oviedo
va fer-se una manifestaci6 feixista de­
manant que fossin executats tots els
presos.
,
S'ignora si el tra'idor Aranda ha do­
nat satisfacci6 als desitjos de -Ies
hienes feixistes.
" Madrid
imprelllta Mlaerva -Matar6
ta ciutat dels mes famosos, un den-
.
Cap al Paradis
tista del carrer de Clarls i un empleat
queIou de les Escoles Pies de Sar­
ria:
Comissl6mlldrllenya -a Bsreelena
-vult hores:
EI eel esra completament sere per
-1ot el pets, registrant-se vents ,forts
.del nord al Ba,ix Plreneu, Ernporda,
',camp de Tarragona i rlberes de I'E- Dilluns erribera una comlssio de
bre. Per la
-
resra de Caralunya e·ls Iusncte del Front Popular de Madrid,
-vents son moderate
.
0 a ratxes del
a l'obiecte d'estudiar el funcionamem
.quart quadrant. de I'Oflclna Iurldica.
EI descens de la temperatura ha
, Mes processol
.En el castell de Montluic a leg cine
quaranta-cinc del mail d'avui, ha tin­
ogut IJoc l'afuseUament ge l'ex-cO'ronel _
, d'Enginyers Silveri Cafiadas Valdes
j de l'ex-bdgad.a de Zapadors Mina­
,.dors josep Laguarda Calvete.
EI retard en I'exe·cu�io, es deu' a EI seny�r Barriobero ha fet dona-
esser dia festiu ei' dim;arts i no es po-' tiude 100.000 pesset�s mes ales mi­
!icies.
"gueren fer e'Js tramits Jegalo I'esmen-
tat dia.
Ambdos cond.,.,emnats baixaren -tran­
quils del cami6 i es dirigiren al 1I0c
Derna ee veura e) judici contra un
ex-coronet i -dos ex-tlnenrs del Regi­
ment .de Badeioz.
Dilluns no hi haura vista i dimecres
continua ran arnb les 'causes d'altres
processers.
Dema, m�s �xec�eiol1S:
EI Iutiat de Guardia derna pq�tara
forihses al.�a.stelt�d�:Mo�tjulc.per tal
de certificar la.mQFt. d�alguns .sent.en­
dats.
Un altre denatiu
Aquestes sumes, com se sap, son
producte de multes imposades per
l'Ofidna Juridica.
,de les execucions somrients. Una ve-
_
Un que hi bet la rih
·g�da enfront'I'escamot de milicians Aquest mati, a la Sala de Divorcis
.que ha portat a:. efecte la sentencia _
.
de I'Audi�ncia, s'ha presentlit un jove
.ha avancat uns pa"s�s envers ells el·· que fa vuit dies que es va casar, el
,hrigada Laguarda i ha pronunciat les qual ha demanat el divorci fulminant,
,segtients- paraules: car aquests vuit qies han estat per ell
.Camarades: Soc un company vos­
tre,' republica de tota la vida i inno�
�ent. Tingueu present que mateu a un
jnnocent •.
Dites aquestes paraules retrocedf
,-els pasaos qu� havia avanr;at, es po ...
.sa al costal de I'e�-coronel del qual
8'aco�iada i de nou es dirigi a l'esca­
mot dient: «Ja podeu disparar. Salut
<companys) .
Un segon despres quedava com-.
plerta la sentencia.
A l'execucio hi 'ha assistit escas
public.
Detinguts
Ell els calabossos es troben det-in­
-guts Ricard Farre Soto, acusat d'ha­
'Ver robat unes peces de roba, Joa­
quim Galf Carballo i Vicen� Nolla
(ill. acusats d'l.Jn delicte polftic, i Isa­
bel Montilne Sancho acusat d'un de­
jicte d'usura.
£xport.ci6 de capitals, enc.ra
S'ha rebut un- exhort del Jutjat de
Madrid, que instrueix els sumaris so­
bre exportacio de capH�ls, per a qu·e
�s proce_deixi a incautor-se dels bens
-I m�pmnVA Of I�AH�P�RU
1.1- ce�:��:�tResponenf 4mb entu8siasme a les exigencies de l'h;ra actual, ha quedat
formada aquesta Cooperaliva per aeord unanim dels obrers i patrons del rllm
I d.llr.nsport'p.r c....,er •• QU. fondr••n un. sol. organi'zacl6 .15 s.rv.i. d.
� Mat�i'6 a Barcelona.
II'
'
En participar-ho af public en general, tenim la satisfacci6 de fer constar que
j
ens desvetUarem perque l'interes general de tothom hi surti guanyailt, per res­
pondre una vegada mes als ideals que ens han agermanllt.
EI� avisos de recullides podran fer-se:
de 8 a 1 t del mat{ per a sortir a la tarda.
de 2 a 5 de la farda per I'enderri� al matf.
un vertader calvari.
En saner que els dlvorcis no es po­
oen tramitar fins almenys sis mesos
de matrimoni, el desg-raciat conjugue
.
ha dit:
Avui, quan s'efectueva l'ernbarca­
ment, al port, d'un vai�eH italia, han
ester detingudes mes de cent perso­
. nes que es dlsposaven a partir cap a
Roma.
Seran convenientment reglatredes i
despres de fetes les oporrunes di I i­
gencies, se'ls deixara anar_ si es pro-
cedent a case seva.
-
3'15 taraa
La marxa de les operaclons
BI cOlllunicat d'aquesta tarda
,:\,1 Nord es van complint tQts els
objectius senyalats. La lIuita es dura
'fels rebels es repleguen ales caser­
n.es, acorralats pels milicians.
A .l\.rag6 s'han ava.ncat tres quiIo­
metres i s ha ocup{lt un. poble. Un tri­
motor felcGios ha estat abatut al sec­
tor de Pina. Una coiumrla rebel ha
estat atacada i se Ii han fet vint-i-cinc
morts i molts ferits.
Al Sud, al sector de Montoro s'ha
fet un gran avanc;. L'aviacio desplega
gran activitat i ha bombardejat insis­
tentment Cordova i les immediacions
de Granada.
AI Centre s'han registrat al-Gull­
darrama petits tirofeigs. A Navalpe­
ral ha estat rebutjat un intens atac dels
rebels i les nostres forces han trencat
diverses vegades les linJes enemj­
gues. L'arlilleria bombardeja sense
parar i ha fet als rebels gran nombre
de morts.
Ais aUres fronts no hi ha novetat.
O[ MAlAR� oA 8ARm�nA
l'MCcl6 a Oviedo
Aquest migdia els minaires s'han
apoderat de I'Estaci6 del Nord d'Ovie­
do, situada al centric carrer Uria.
Central a Barcelona
Bruc,42
Telefon 11&8
Darrera hora
Estranger
SERVEI DE DOMICILI A DOMICILI
S,()() tafaa'
l'.cupaci6 d'Oviedo
HBNDAYA, 8,-Notfcies comunica­
des anit des de Oviedo indiquen que
les tropes de Gonzalez Pella ocupa­
ren San Pedro de los Arcos i del bar­
ri de la ciutat Sant Ramon. Obligaren
a les tropes d'Aranda a refugiar-se a
!'interior de la ciutat.RAPID8SA - BCONOMIA
/'
�O�ES DEL MUNICIPI
Extractes dels acords pre­
sos pel consell de Go­
vern el 18 de setembre del
1936
Acta. Aprovar-Ia.
Passar a Governllci6, la instancia
de L1ufs Marimon. Metge municipal,
demanant un mes de lllcencie; la
de
l'Bsport Ciclista Mataroni, oferint
,a
)'Alcaldia la Presidencia de les fesres
que celebraran i 10 dels cirabotes
de
Ja clutat, demanant rex- capella de
Sant Sebastia, per a instal'lar-hi un
sol6 de cirabotes.
A Eixampla, la de Iosep Oroml i el-
tres, sobre rectificaci6 de la nova ali­
neaci6 de la Ronda d'Ausias March.
Concedir 200 pessetes per al festi­
val que parrocinen les societats co­
rals i artistiques de Ia ciutat, a profit
de lee milfcies antifeixistes.
tneteller telefons a rAsH de les
Germanet,es dels Pobres, a le Bene­
ficencie Municipal i al Cementiri Mu­
nicipal a carrec de l'Ajuntament.
Concedir quinquennis als funciona­
ris municipals segUents, Iosep E.
Sansegundo, Maria Escalera i Rosa
Alfonso.
Aprovar les segUents factures: De-
Iegacio Comarcal C. B. N. U., 29
pessetea; Ferran jubany, 202'10; Coo­
perativa Arts Grafiques, 42; Bsteve
Dolcer, 6'25; Farmacia Creu Blanca,
r
1?3; Herman Hornschemeyer, 41 '50; ":,1·
.....
Joaquim Brun, 25'25; Rosa Serra, 18;
O. Llorens, 1.680; Genar Parull,
80'50; Anna Blay, 18; Arts Grafiques
Tria, 61 i 35; LillIs Ferrer, 700; Joa­
quim Blanch i josep Miss, 12; j. Ma­
joral, 11'60; Bar Pepin, 162'80; Im�.
premta Tarrag6, 37; reJaci6 jornals
milicies, 22.441, jornals cuiners cuina
cF, Galan , 365; relaci6 jornals milf·
cies 5.11 setmana, 31.570'50; Coope­
rativa Art Modern, 5,640 i 3.406'25;
relaci6 despeses menors miHcies,
2.103'40; Cooperativa Obrers fusters,
1.968'08; Rosari Calvo, 600; Anioni
Olives, 665'30; Esteve Abril, 720; joan
Julia, 15'50, 176'50 i 1,509; Joan Mas,
6�6; Antoni Torrent, 50; Ricard Na�
varro, 403; Josepa Terol, 200; Amelia
Fernandez, 150, M.1l LLulsa Andreu,
200; Josepa Pairet, 150; joan ,Yilabe-
Jla, 48'45; P. Falgueras, 141 '80; Ra­
mon Auladell, 172, 40,3327'50 j 50;
Jaume Bertran, 199'65, 3.448'40 i 50;
Agutzil d'Hoslalrie, 25; Joaquim Bar­
ber. 8'50. i Ramon Novell, 139'70
pessetes.
(AcClbard)
GLUFIX
, La unita pasta per enganxat,
InsoNuble a l'algua.
Substttuelx els llquld3, gomes, etc.
Adhereix perjectament, vldre, marbtt
metalls, justa, cartr6 I paper.
Demaneu 10 arreu.
I. Vallmajor Calvi
Corredor oflciaJ de Comerf
M.'.., 18-Matu'·T.ltfM 2M
Hons de despatx, korarl d'esttu: de 9
del matt a 1 de la tarda, unlcamenl
1811:"6' lobecrlpai8.. • ••I�.I... I
n.pr...nnda d-a yt!iril. CUp•••• llr..
,rtlt.1t tkOO ,,,raaUal 4'11. ��.. l•• h
Umlai6 �ii��U1i1. �. '�J.!lr••iu It �
MATERIALS 'PER fLA CONSTRUC�, . Subscripcio publica,per a etendre Ies despe:s d
. Asststencia social, familie:s� e fa­
Iunteris queJ�ui��n conlra ele �<>:
.,
. J�-
XIsl1!e I per a obres contra l'At .
torcos que soste l'Ajunla�
ur
..
,Malara
' entde-
.
. LLISTA' l'l °<'61
Plaques ondulades· Extra onda i_ Canals
'
Tubs per. a condpcci6. d'aigii�s
- Dlposits
._
Demaneu pressupostos al Dlposlfarl:
Fill· de, PERE HOMS '��NLT����Rl�� Mat a , 6
Productes Mef :-: Materials imperrreabilit�.�·�s
Ajuntament de Mataro
Serveis d'Asststencia Social
CUpo dels Hivalids
Bon Cooperatiu
Bs posa a coneixement del public
en general que en el sorteig efectuat
avuia les Cases Consistorials, cor­
responent al dia 7 d'octubre del
1936, eegons consta a l'acta a poder
d'aquesta Alcaldia, el premi de vlnt-i­
-clnc pessetes he correspost al
Numero 387
Bis numeros corresponents, pre­
m lets amb tres pessetes, son els se­
gUents:
,
.087 - 187 - 287 - 487 - 587 - 687 -
787 • 887 - 987.
Mataro, 7 d'octubre del 1936.
.
BI Conseller de Governaci6,
JOS'"P .It- brH
Hotel Montserrat
f. NADAL I C.a
'
Esplimdid servei de coberls i a la cart�
Grll_n sal6 per a Banqoets i�Pestes
Habitaci'ons amb aigua corrent
i quartos de bany
Garalge en el moteix Hotel ,
Sant Agusll, 1 fr rml 6alan, 377 TeliloD 128 ,
Per braguers, faixes,
mitges, aparells orto­
pedics i demes
Preul redults
Casa Catala
,'.
F. Oalan, �22 Matar6
IMPREMTA: MINERVA
81 major assortit de plumee
estilogfidiques des de 2'50
a '105 pessetes
Gran v,arietat de tintes
estilografiques
MOSAICS HIDRAUUCS
P. Sola Sala
Fdbrlca: F. Galan, 250
Despatx: M.}. 'verdaguer,25, t.er
Matara
N'O OSLIOIN QUElJSO�
,-4
als folulIIS de _que es compo" 1111 ml!l�1f �
�i��1 .1 .Cllller$.. 'Inlhj'ltrh� P-refmltQli �.
• 'tapany. :I, Ppaauaillll&
.
Un•• �.600 pagln••
M_h.l\f. 3.500:000'd. dec.,;"
.
Map•• �.Ogn.fl.C; '_ '"d.;�t.I ' :
S.cClo :Est,.ang�r.
-
.'
• ,.IJI Director. UnJY�nil . ,� .'
. ,
.
Pre" G "un ·:'xemplar com�&�
CENT PESS�TEO<
(traM • part II 1111(1 E"Di�;�)
15t vol 'onundor eficc�m�:
�nundl -en. cquesf Anu��'
,._
��l!iirii)J Sailly-Bailliere'J Riera Rl!lintdg�, �,£
�
E.rlo J;Mlj\IoC'l'�,
.
i8 'J 88 - BlrtCEL�1'IA
�.-
FERRETERIA SUNER
Bateria de culna
Material electric
Neveres
eflstall
Articles per a regal
Telefon 320 P18�a de Cuba
Matar6
�I -
M'IL£S'A
.Manufactura Iberica de UmparasElectrical S. A.
Bombete� de tots els tipus
Usuals:" «Pera», «lh watt», «Standard»,
«Opal_iI}es»t «Llum del dia».
De
. fal!la�!a: «fl�mes», «Esferiques}):
,«Perfums». «Cilfndriques»
«Xinxetes», etc.,
'
Fabrica a Malaro:
Stima· lIista. anterlor
,
• �.u.ardj��� 'M�nic.ipaI8 i Rurals,
. 3.a.lIist.a: .
ioa'quim Arnatller; :,..; :' .
Pasquel Salval • . .
Alexandre Carol. . .
M'ari�n Escalera •
Vic�n-r ROQueta • •
-.fr�':lcesc Donalre
Marian Mateu. • .
_
,Jo�ep·Mis L·.' • •.
:Rfcal,'d Besses.
,
Miqu·el.Albiol . .• • • .
A�toni Terrlcabes •
Francese Porta
Ramon Costa •
Vjcen� Prana •
. Iaume Vil'l�ret. •
Tomas Nonel!.
Artur Siquier. •
loon Gales.
Vicenc Olrra • •
Artur t>-loyer . • • . •
Agustina Quintana Castella,
prlmera entrega , • • •
Recaplal en el Iestlval cele­
brat aI B'lIClr Club Matara:
Sortelg d'una gerra de vi­
dre doner'u del company
Francese Estrems •
.Billar Cfcb Matar6:.
J. N, • .'. � • • -. •
850.150'00'
25'-
10'-
10'-
10'-·
10'-
.10'-­
:10'-
"
10'-
10'-
10'-
10'-
10'-
10'-
10'::::
10'--
10'-
10'-
10'-
10' ,
10':::;-
10.000'--
110'05-
25'-
b'-
10'­
o'_:
5'-
0'-
0'--
5'-
5'-
0',.,..'
2 _:
3'.,....·
5'-
5,....
0'-'
10'-
5'-
6'�
10 --
52'o{)!
15:-
76'1�
10550'
47'-
190'-
12"50'
1'-
25'-
20'-
25'-
10'-
1'-
2'--
25'-
4'--
28'.-'
26'-
41'9fr
53-
, 2g'_'
5'­
�o'''''
0'-
2'­
,2'-
2'-
11'00
27'-
32'-
16'-
38'-
135 50
40'-
62'05
25'-
16'-
sisena s�l�ana:
Suma i aegceix •
. �16'- ,
.�
Pres.
.
861.86J 6a.
"
.
Frl!!nC-Z5C Divf .
han Torrents.
J. Massuet. •
Josep Mastlil) . - .
jordi Llagostera •
Un am�\! de la Llibertat!.
Jaum� Torrent."
LlU15 Triad6
j. P. • .. . .
J: Tri.ad6. _0' ••
Un anlifeix(sia.
Joaql,li�a Segarra
Tebfil Gonzalez.
Casli t,-1arfa:
10 re.sseguidores- camisetes
5 mi'ge�
.6 planxat •
Francese Calvo. . . . •
'Obr�r8 rrietal lijrgics ,E; lisa
Roure·. ,. .'.; . . . .
joan B-zrlran, segona Ili�ta •
Empkats Mutua Asseguran-
ces Socials, 1 dia ·de sou.
Obrers. Casa LUnas • . .
Resla serenala C. Montserrat
Obr<r8 Casa Marchal. 1P s.
Morrongos O. Marfa, 6. a s ••
2 maquinis'es C. Marfa,6.a s.
Rafa�l Carreras. • . .
-Angeia Carrerds de Ribas
·.Salvador CI' rreras Vi�a .
loon Boter. . • ,
Joan Esparrech. •
BlIl"tomeu Lleonart .
Miquel Scbater • .
R�onon Torl1e. . .
Ramon Blirri, benefici '1400
litr€s.gi180lina: . .
Enric Ramis, bendlci 1830
litr.es gase lina
Obr,rs Casa. Novellas
Obr�rs Ca�a Vi�en-r Del6s,
sis€na selmi'lna . . . •
. Obrer.s Casa.Enric Julia. .
Gregori Paredes�_ . . . .
Obrer.s Cas� .Antoni Agusl{ .
: 'PeDit� Perez .' "
Isebel Arroser •
Maria M,llymi .: ..
Dolors Agel! •.•
Joan·Maj �fll, i dia de sou •
Ob�ers Casa Bosch i SOlJls .
.
Tallador:es i resse'guidores
Casa Fontrievila i Torres.
Obrers Casa Vicen� file 6 s.
Obrers C8!'ia j. Colomer Visil
Obrers"Casa Riba§: i Jul a ,
Obrers Industri?!l Matar6-Gi-'
rona secc!6 filats i peons.
Obrers,i obreres Casa Pere
ferrer, sisena se'mana.. .
Cslla excursionistll Monlseny
TaJladores Casa Marfa • .
Encamadores i pJegadores
Casa Fontdevila i Torres,
